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ABSTRAK 
 
PENGARUH STAKEHOLDER TERHADAP BUSINESS ETHICS 
DISCLOSURE: STUDI KOMPARASI DI INDONESIA, PAKISTAN DAN 
INDIA 
Oleh: 
Febriana Dwi Lestari 
F0312051 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengungkapan etika 
bisnis (business ethics disclosure) di dalam laporan tahunan perusahaan-
perusahaan di Indonesia, Pakistan dan India serta untuk mengetahui pengaruh 
stakeholder terhadap tingkat pengungkapan etika bisnis mereka. Di dalam 
penelitian ini stakeholder direpresentasikan melalui pemegang saham, manajer, 
kreditor, pelanggan dan karyawan dengan variabel kontrol yakni tipe industri 
perusahaan terkait. Pengungkapan etika bisnis diukur dengan menggunakan item 
dari Persons (2009) dan Choi dan Pae (2011). 
Populasi dalam penelitian ini berupa data sekunder yakni annual report 
perusahaan yang terdaftar (listing) di Indonesia Stock Exchange (IDX), Pakistan 
Stock Exchange dan India Stock Exchange tahun 2014. Sampel penelitian 
sebanyak 126 perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini, tujuan pertama dilakukan 
dengan menggunakan uji ANOVA dan didapatkan hasil terdapat perbedaan 
pengungkapan etika bisnis di ketiga negara. Tujuan kedua dilakukan dengan uji 
regresi linier berganda dan didapatkan hasil bahwa pemegang saham institusional, 
kepuasaan pelanggan dan leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan etika bisnis. Variabel lain yakni Return on Asset (ROA) dan 
Jumlah karyawan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika bisnis. 
 
Kata kunci: stakeholder, pengungkapan etika bisnis, Ethical Commitment Index 
(ECI) 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF STAKEHOLDER TO BUSINESS ETHICS 
DISCLOSURE: COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA, 
PAKISTAN AND INDIA. 
By:  
Febriana Dwi Lestari 
F0312051 
The aims of this research are examine the business ethics disclosure in 
Indonesia, Pakistan and India best companies, also examine the relationship 
between stakeholder and its business ethics disclosure. Stakeholder are identified 
by shareholder, manager, creditor, customer and employee. Company’s business 
ethics disclosure are measured using ethical index by Persons (2009) and Ethical 
Commitment Index by  Choi and Pae (2011). 
Population of this research uses secondary data from annual reports in 
2014 obtain through Indonesia Stock Exchange (IDX), Pakistan Stock Exchange 
and India Stock Exchange. Sample of this research are 126 companies in 
Indonesia, Pakistan and India that generated using purposive sampling method. 
According to objectives of this research, the first objectives has done by 
ANOVA and the result is there are differences level of business ethics disclosure 
between Indonesia, Pakistan and India The second objectives has done by 
multiple regression analysis and the result were institutional shareholder, 
Revenue Change in customer and leverage have significant impact on business 
ethics disclosure. In addition, there is no significant between Return on Asset 
(RoA) and total employee to business ethics disclosure. 
 
Keywords: stakeholder, business ethics disclosure, Ethical Commitment Index 
(ECI) 
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